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贡献率 (/ * 可以包括科学技术对经济增长的贡献率和劳动力本
身对经济增长的贡献率，0" 为科学技术对经济增长的贡献率，
0# 为劳动力本身对经济增长的贡献率，1 为误差数。
/ 2 0"3 4 0#3 4 1
以我国在 《中国统计年鉴》提供的经济数据为例，通过对物
质消耗数量和劳动力增长数量的测算，得出从 ")5$ 年至今 (扣
除掉 "),, 年至 ")!, 年的有关数据 *，0" 平均为 ",6 %%7 ，0# 平
均为 "56 8)7 ，/ 约为 8#7 ，这与发达国家的 5$7 相比还有很大
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"#$ ! 万人，回国服务的仅有 # 万多人，不到出国留学人数的三
分之一，留在外国的人才中又有 %&’ 流向了美国、加拿大和日
本等发达国家。从 ()*+,-). /0+1-01 2,3-4)*+,- "&&& 中我们可以
得到有关的数据，我国在美国获得自然科学博士学位留学生的




















7&’ 被吸引到美国，在 6&’ 以上的美国高科技公司中，外籍科















































性教育经费支出占 >(? 的 7’ 的目标”；另一方面，应积极地扩
展教育经费的筹集渠道，实现教育投资主体多元化，实现由社会































和年终薪 %按实绩发放 &的做法，”’ " (；“期权制是美国硅谷企业普
遍采取期权制度，到 )*** 年底，全美企业用作认股权配额的总
































寿险业协会和美国恒康人寿保险公司合作的 ./01 考试 %寿险
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